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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Nilai Utilitarian Dan Nilai Hedonis 
Terhadap Perpindahan Merek Dengan Kepuasan Konsumen Sebagai Pemoderasi (Studi 
Kasus Perpindahan Merek Dari Smartphone Lain Ke Iphone Pada Mahasiswa Di Lingkungan 
Universitas Syiah Kuala). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 150 responden 
yang merupakan pelaku perpindahan merek ke iphone. Purposive Sampling digunakan 
sebagai teknik pengambilan sampel. Metode analisis  Moderate Regression Analysis (MRA)
digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel terlibat. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa Nilai Utilitarian dan Nilai Hedonis Berpengaruh Terhadap Perpindahan 
Merek. Selain itu, diperoleh hasil bahwa variabel Kepuasan Konsumen berperan sebagai 
quasi moderasi pada variabel Nilai Utilitarian terhadap Perpindahan Merek, dan Kepuasan 
Konsumen berperan juga sebagai quasi moderasi pada variabel Nilai Hedonis Terhadap 
Perpindahan Merek. Semakin tinggi Nilai Utilitarian dan Nilai Hedonis, Semakin tinggi 
Kepuasan Konsumen, maka semakin kuat pula Perpindahan Merek yang dimiliki konsumen.
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